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R E F E R A 1: $TROM- UND WINDBEOBÄCRTUNGEN





Nr. 1. rrllEoDoR Eo1eiN: Hydrographische Untersuehungon im nördliohen TeHo
der Ostsee, im Bottnischen und im Pinnisehen Moerbusen 1398—1901.
16+141 S., 2 Taf., 1907.
Nr. 2. ROLF Wirrrxu: Untersuehungen zur Kenntnis der Wasserbewegungeu
und der Wasserumsetzung in den Finland umgebenden Meeron. Der
Bottnische Meorhusen in den Jahren 1904 und 1905. frstor Teil.
X+246 S., 18 Taf., 1908.
Nr. 3. Jouå.s GEBREE: Beitrag zur Hydrographio des Finnisehen Meerbusons.
40 8., 3 Taf.. 1909.
Nr. 4. SIETEOR. CENT1LLANSTALT: WassorstandRegistriorungen bei Hangö,
1397—1903. XIV+86 8., 1909.
Nr. 5. K. 51. LEvANDER: Beobachtungen tibor dio Nahrung und die Parasiten
der Fischo des Finnisehen Meerbusens. IV+44 S., 1909.
Nr. 6. Huoc) KARSTEN: Untorsuehungon ilbor die Eisverhältnisse im Finnischen
Meerhusen und im nördlichon Ti1e der Ostsoe. 1. Boobachtungon
während der Wninter 1897—1902. 92 8., 5 Taf,, 1911.
Nr. 7. ROLF VIrTINo: Zusaminonfassendo Ueborsicht der Hvdrographio des
Bottnischen und Finnischen Sleerbusens und der Nördlichen Ostseo
naeh den Untersuehungen bis Ende 1910. 82 8., 4 Taf., 1912.
Nr. 8. ROLI WIr’rSNG: Beobaelitungen von Temperatur und Salzgehatt an
fosten Stationen in den Jahron 1900—1910. 78 8., 1912.
Nr. 9. ROLE WIITING: Beobachtungen von Oberflächenstrom, Tiefenstrorn und
Wind an Feuerschfflon in den Jahren 1900—10. 100 8., 1912.
Nr. 10. ROLF WrFTING: Jahrbuch 1911 enthaltend bydrographische Beobachtun
gen in den Finland umgebenden Meeren. 132 8., 4 Taf., 1912.
Nr. 11. Nieht ersehienen.
Nr. 12. ROLF Wiriiao: Jahrbuch 1912 enthaltend hydrographische Beobaehtun
gon in den Finland umgebenden Meeron. 130 8., 6 Taf., 1913.
Nr. 13. ROLF Wt’ITING: Jahrbuch 1913 enttialtend hydrographische Boobachtun
gen in den Finland umgobenden Meeren. 134 8., 5 Taf., 1914.
Nr. 14. KURT Bcen: Uobor die Alkalinit5t. Wasserstoffionenkonzentration,
Kolilensbure und Kohlensäuretension im MTasser der Finland umgeben
den Sleero. 132 8., 3 Tai., 1917.
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1aget (LV StatIIMIMIIMI 4
1. Orienterande översikt.
1.9 AIJJeISpIOQraIII och observationsortcr. Arhetet 11111 underöret
fortghtt enligt sainion prograin sam tnhgare (se t. CX. (leima skriftserie N:o 10).
Vid sasongelis hörjati upptoizs för första görgen efter kriget ohservatmijs—
arlietet å saintiiga lnivstvrskepp t dc nrdmarie stationerna: och uricler SOililliil
10115 lopp utsattes :iven i Ladoga fyrskeppet Toipalccaiuato, sam tilit sedaii
är 1917 varit indragot. å sin statmn, sa ttttvcn där ohsnrvationerna onisider
kunde äterul iptagas .Arhetet har nncler äret fortgätt programenhigt; ett nndntt —
big finnes dnek: fvrskeppet Stnrbrattrn Mcv uti septeinher ininsprängt
och giek 11111111 1 i intti till hntt en mcd toi och tilit. Ett reservfyrskep 1
utsattes visserlion ita platsen ettei nigon tid. iten inaste snart intagas. varefter









Fig. 1. Läget ne stationerna.
1. 0RTENTERANI tE 0 VERSilRT. 1)
oinsättuingeti ineilan Ostersj 1111 0(11 Ilottniska vikeit gj ordes tk’ssiitoi 0 uudet
siinre de]ei av juu regeliiuuiclnn extrn strön(lflätllulgnr (IV dr. KrR’r Hum
(1(11 iung a IlaIlluIda fvrskepp Stoubrottcn. 1 )essn ohservatniner koninia at
pnlllicerns i SiliIlhiili(l 11091 öVngn iakttnge]ser för siiiniuut mldersökniin1
0(11 ijitatas darfor joko här.
Löget nx’ statioiieru 10. 115 kioli iggitres 11V 1 (l( itstn ‘10 lo figuir. 1 pj igäter 0111
longitnd och latitutl inga längre fnini i sliuI(hnifti 1(10(1 lhserVnt(tiIlsresultiiteil,
iksol Ii IVC11 ohserVlItort’11i(1s 111111111.
1 )on tid, 1111(101’ Vilkeul statiouierna Varit i arln’te, utvisa 1 toimii 1. 1 )eui
iip (t 11 i.a’r (11’ ssut (1111 dc dj i
‘
Vi( 1 Vii kii strihi 1111011 1)1)50 rvernts.
Taheil 1. t%’tatiooernus ;‘erksa,nhet.


















1: 0, 5, 10, 2’), 30;





VI 13. X 31.
VI 10.—X1 5.
VI 7. XI 9.
VI 12. .XI 28.
VI 7.---X.1 25.
VI 1.-—X1I 20.
oVi 4. VIII 31.
15.,V 12. XII3L
V 23.—X1I 6.
VI 1.- XI 30.
VIII 2. XI 141
2. 1 nstruun t’iiI t’L L 11(5)1111 t ithg1i 11’ 1 (lvii o1 1501 Vldl( l1H’flhi( VI ‘rks) iI1i s
enhgt II t’todeu 11 ietl fiyt Inm Ii (se t . l’x. (10111111 5 knftserie N: 11 1(4 ). F’ör xii viii
yt — 511111 (lj u)striii 111110 11111’ nIlvIuit 5 50111 fbi) 1’ i1 ) 11tt Y 1 nider ii ted höj den 25
(‘10 io’Ii dii nieteni 14.51’ 10, Vägllnde 4). 7 5 kg, tuli S 1111 sautku’ et t i liii kt tS inoil
Viie’vtnll 25 50 ciui (heli 5190111’ (iilIl(’IlSilhll’ll Iliijdt’ii) 0111 IV vikteii 2. 5 kg.
Ett nndnntng utgiir Toipoluu’olnoto, diii (lj iqistriöinuo’n nintts 111(11 ett stutu—
1(105 1110(1 VmgVtan 15 3< 34) (]((2, vdgi i idu 1 .4; km. i tvh on eyli 11(1(9’ ii md (1111
11 it’ti’i’ii 1-1 (‘iii ttcli 1 iojd ‘1 i 2)) (‘1(1 tuuli n v v ktei i 1 kg. no ot Vtstr 1)1111109!
neil ett striiiiikors, xars di nvosuouo’r ouu 121 3< 25 cm1, vikteit 1.2 kg, 0011
(91 cyhndo, (1 är (1 = 11. s. 0 = 12 (‘111 ((1,11 VI 11tt’!! (‘.6 kg.
Striimmnätniugen lilir utfiirts 511, 11tt tiotet (,tk1lstlttS neol .slak ihia. 1’]ftu’r
en viss tid 1 i1Istr1uii(s ininu olli tien utlni ilo Iaogdon johtuu. Vid Vtlilätuo 11L
shippt”i fiirst ca 24) ui Iiiia, och niir tienna hlivit s1iiiinl, Vidtager ohsen atioiteul.
)1 usorvotioistiden liar 1 regein vorit 10 111111., VIII stirk ström 5, t. 0. 10. (‘11(015)
: olet 2 minun tor. 1 jtounalerutn nttoi’koos ii ktningt’n, den utluipmta linan och
(ui lserVatioo,tid’n.
3. Observationsnuai eiinlets l)QatI)QtIliIIt4 ((411 U[(p%tiilIIlitl!4. Nnguuii snklig
gr;uiskunng -IV liliuternulot liar oko ägt l’liIfl, utnn atergiVes ilt’t moiniit solu tiet
mgätt i j uniruoderuin, nntnrhgtVis (11 mk ined rent siffern iiissig kouitrohl. Shut ‘rIii




1. ()RTENTERANPE (1 VERSTKT.
rnhrik ortcns 111111111 och iägc samt ohscrvatofll. I)c följa för varjo ort oiaiiadsvjs.
T)cii första koluninon mnohftlicr dotum, dc S0X följandc vmdriktnmg och
—styrka i Bcaufort (uppskattningsvis) för klockslagcn 7, 14 och 21, dc scx
därpä följandc ytströriuucns riktning och hastighet uti mctcr i tiiiinicn, för
i rcgcln samroa. klockslag, dc föijande kohnnicnia sanuna data för djupströin—
111011, varvid rcsp. (1311]) inga i kolomdiuviulcna. Vind— och strl 10) ktni ogca
hctccknas mcd talon 1 32 cniigt det hctcckinngssätt, som tai). 2 utvisor.
Tab. 2. Förkortat beteckningssätt /ör vinil- och strömriktning.
NtE: 1 EtS: 9 St\V: 17 \VtN: 25
NNE: 2 ESE: 10 SSW: 18 WNW: 20
NEtN: 3 SEtE: 11 SWtS: 19 NWtW: 27
NE: 4 SE: 12 SW: 20 NW; 28
NEtE: 5 SEtS: 13 SWtW: 21 NWtN: 29
ENE: 0 SSE: 14 WTSW: 22- NNW: 30
EtN: 7 StE: 15 \VtS: 23 NtW: 31
8 5: 10 WT 24 N: 32
1)ctta bctcckmngssätt är dctsnnina smo förut använts, 1110(1 (1011 oiik—
ilctcu hkväl, att riktmngcn N hctccknats mcd 32, joko nicd 0, sasoni tidigarc.
1 )ct mä yttcrligarc franfliålias, soni ävcn ur tahcllen fraxngår, att som riktning
för x-md och ströin angcs den, fran viikon viiden hiåscr, rcsp. stroIIIIlIcn rimlcr.






].. PLEVNÅ )°(i’N 4 ‘‘E
Tuuli Vind
7 0 14 ii 1 21 0
Virta 1) m Strliti
711 1411 2111
Virta 5 n Ströiii
70 141i 2111


















13. 8 :1 7 :1 lij
14. 12 3 11 2 32 1
15. $ 2 4 1 !
16. 12 3 26, 2
17. 28 5 20 5 2))
18. It) 1 2)) 1
19. 8 3 8 3 1)]
20. 10 3 1 3 1]) 1
21. ]) 7 8 2 1)] 1
22. 11 Ii 1]) 4 jo 1
23. 1)] 3 18 3 17 1
24. 1]) 6 1)0 5 11) 4
25. 1% 2 11) 2 20 3
26. 18 3 — II 12 1
27. 14 2 UI 1 11 1
28. 14 1 2 1 — C
29. 22 4 20 8 16 4
30. 13 Ii 18] 3 18 3
1922 VII
1. 18 8 18 6 3]) 7
2. 18 1 21) 5 2]) 4
3. Ui 3 8 2 32 2
4. 13 3 33 3 III 1
5. [2 1 j f) — 0
6. 18] 2 18 3 16 2
7. 12 5 17 4 20 8
8. 18 5 1$ 4 2]) 3
9. 26] 3 21) 5 18 4
10. 17 5 12 1 11) 3
11. lii 1 1% 3 18’ 1
12. 32 7 2 5 32 3
13. 2’ 5 2 3 4 4
14. 2] 4 2 2 2 2
15. 4 1 -- 1) 2
16. 6 1 8] 1 5 2
17. 3 6’ 1 7 1
18. 6 4 6 3 5 3
19. 4, 5 5 1 5 1
20. 6’ 332 132 1
21. 4 128 228 1
22. 2] 5 4 4 4 3
23. 3 II 12 1
24. 6 3 6 2 7 3
25. 3ff 4 4 2 8 3
26. & 5 Ii 2 8 3
27. Ii 2321251
28. Ii 3 2’ 2 3 4
29. 10 24324
30. 1 5 1 3 5 1
31. 1 3 32 1 2)) 1
1922 VIII
1. j 3 18 4 18 4
2. 16 7 18 8 18 1
3. 2)) 4 38 2 6 1
4. 2 2 32 7 29 0
5. 24 4 24 0 2)) 1
6. 7 3 32 1 31 1
7. 2 5 1 8 31 II
8. 2$ 1) 21 4 2)) 1
9. 21 2 18 3 17 1
10. 1)2323 14
11. 3 4 3 3 2’ 5
12. 1 6 1 $ 1 6
13. 3 7 3 3 2 3
14. 5 4 6 3 2 1

































































































































































2(11 8’ 12)) 4 270
12)) UI 181) Ii 1)6
1$)) $ 36
II 20 fil)
18)) 2 240 20 24))
204 12 60 12 12))
3)3) $ 12)) 12’ 180
‘3)])) Ui 180 10 24))
36)) 10 18)) 12 $1
21)) 11 36)) 16 18))
0) Ui 20) 2)) 1$))
30)) 24 12)) Ui 303)
10 2)) 21)) 2u 11))
210 10 1$)) 1)
96 ‘—— 1) 1(1 0))
06 )) .
24)) 2$) 12)) 24 12))
3(8) 14 1$)) 18 9)]
3’. Ii. Havela
1100 16 0)8) 10 30)
(1)6) 1(3 36)) 16 3)8
240 1$ 360 Ui 72
36 14 18)) 6
1)
— 1) 16 84
96 24 6)) 2)) 126
(8]) 12 24)) 20 30)
24)) 1$ 36)) 16 36),
20) 2)) 156 2)) 168
0) 16 210 2)) 306
0) 16 120 1% 72
36) 4 24)) 4 3)06
24) 2 304) 2 18)’
204 6 30)) 6 18)1
0 - II 32 72
18)) 2t) 12)) 2)) 276
144 2)). 6)) 16 18)1
132 16 30%) 12 144
) 3)) 204 32 366
30)) 6 60 1 1$)]
216 1) 32 106
6)) 2 3(4) 2)) 12)1
240 12 12)) — 41
60 — 1) 23 32)1
1$ -., 0 2 6)1
168 12 120 •
216 21 46 32 18)1
192 — 0) 31) 24t]
420 32 42)) 26 3)8]
0 2216 21144
120 12 96 12 72
J. Ii. Ilavela
360 20 21)) 18 8)41
6)) 16 42)) 18 481
6 12 203 16 3)3)
36 26’ 6)) 32 3)81
360 32 21(1 (1
240 12 360 12 156
11(8) 8 3)3) 4 48).
12)) 28) 42)) 28 186
18 16 64) 4 GC
120 16 256 32 9%
156
-- 0 2$ 126
60<) 2 64%) 32 60)
0 321 3)4) 3)), 6)
1 4 72
216 16 1801 6 61
VI 1922





12 48 8, 30
12 144 10] 96
1)0 160 12 120
8 124) 216
16 240 10 1$))
2)0 12)) 16 96
14 (36)) 14 360






21 120] 14 36))
16 16 14 216
VII 1922
30 36]) 16 36C)
16 24)) Ui 240




20 3)8 16 6))
16, 3)8 Ui 3(4)
2)) 72 18 120
16 21)) 2)) 96
10 144 14] 240
4 216 32 18))
2 180 2 1$))
4 156 2 6))
32 72 21 36
22 12)) 24 180
UI 12)) 20 00
1) 24 96
32 18) 4 06
4] 16)) 2 12(1
26 156 28 120
24, 240 26 60
24] 36 - (1
0
32 72 32 18))
32 120 32 36
32 21)) 24 12))
112 1$)) 2$ 300
26 12)) 3)) 210
32 60 26 12))
- 0] 2)) 141
VIII 1922
16) 1$) 1$ 240
1$ 4$) Ui Ui11
16 300 2)) 36
32 18) 32 300
— 0 12 300
12 156 8 12))
32 3)8) 32 $00)
28 12) 4)
16 29) 12 12))
82 6) 32 180
28 12] 32 60
112 6))) 32 0)8)
26 30< 24 72
4 4$ 6 12))

























































































































































































































Tuuli Vinil Virta 0 m Itröm Virta 3 m Itröm Virta 10 rn Itröm
7h114h121h 7h (14111 210 7h 14h 21h 7h 14111
1922 X
16. 1 10 1 0
17. 3 0 3 3
18. 18 -1 18 9 20
19. 28 2 20 4 20
20. 21 -1 23 5 1
21. 1 1) 23 2 20
22. 1 1 1 3 2
23. 2 3 32 3 32
24. 28 1 332
25. 27 1 32 1 31
26. 2 3 3 4 32.
27. 30 8 32 0 32
28. ii 3 24 1 23
29. 20 2 30 3 28
30. 21) 1) 27 0 28
31. 211 1 20 1 20
18: 88W 20: 8W
1 32 80)) 32
2 32 271 2
3 18 18)) 18
3 21 (10 20
10 2)) 21(1 10
3 32 48)) 20
3 8 420 8
8 32 181) 32
3 2 300 32
1 20 144 32
3 81l4 8
3 30 7)6) 32
2 4 30)) 32
5 -— II 29
3 32 480 32























































18 III 18 300 —
— -:;-
10 00 21. 72 — . -
22 120 12 120
—f —
3) 190 29 240 —, —
- %- •.8 420 8j 210
—1.-
: h
4320 0 96 — —
30 7(6) 31) 420 —. ——
32 11(6) 30 (10 —, ——
0 28 (10 ---. -
32[ 31)) 32 300 —
20 (3) 0
20:WNW 28:NW 30:NNXV 32:N
110523 ‘2
. N2UIKIAINEN 134°3YN 23°2’E
Tuuli Vind Virta 0 ui ‘1trliiu Virta 13 ui Ströin Virta 2(3 m Strörn
7 0 14 1i 21 Ii 1 14 0 0 6 21 11 7 0 14 Ii 21 6
1922 VI V. ‘V. Laureti VI 1922
10. 1 3 2 4 ‘1 1 4 10) (3 300 0 - 0 •: ))
11. 4242312——] 0— 0— 0 1 0— 0— t)——] 0
12.%23123-0-— 0—, 0— II— 0-, ((-0— 0-— 1)
13. ))Ju1$ 8136321:1S1218( II— 0 II 8.90——- 9••
14.12161111—- II 2340 1.372— 1)242)— 0— 1) 23fX).— 0
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16.12 131131211 2241)) 442621H50 20 30)) — 0— 020:1(3))-- 0 (1
17.2% 121’121]132)5%420120323(X)32210— o—I (3224))— 0 •
48. --9—0(31207)0) 1726 81202)(15)3—0—’ 03012))— 0— (1
19. 10 1 — 0 6 1 1(3 138 16 18)) —. (1 - (1 - - 0 - L 0 - - (1 — 0 —
20. — 0 12 3 8 t 16 ilo —.- 1) - 0 - (1 - 1) - (1 -— (1 -— 0 — 0
21. $363811 7214)2 63(6(12 27012 84 0-—’ 0-— 1)— 0— (1
22. 12 3 16 2 4 1 12 312 16 252 2 240 12 18) 16 12)) — II 1), 144 1)3 12)) 1)
23. II 1 22 4 20 1 21 3)6) 22 300 20 721) 24 4%) 22 18)) 20 5))) 21 141 32 9)) 2)) 42))
24. 2)) 5 20 5 20. 3 22 11))) 2) -12)) 24 108 23 211) 2)) 276 — II 22 12(3 2)) 240 —.
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Deutsches Referat:
Wind- und Strombeobachtungen an den Leuchtschiffen
im Jahre 1922.
1 )ie Beolot elituiirrei 411(1 e_ioiss (le 11)1 .Jalfle 1919 antgestellten i rogrann
joes 1] usgefuhrt. Es wurde mii 7, 14 und 21 1’lir t agheli der Stu on ali (1(91
iii der zweiteii holonne der ‘FaL. 1 (S ..5) aeoonnt-en ‘Fiefen geineeii und
gleielizeitig (ler Wnid 4e5(Iliitzt. 1 )ie Lage der Ktatooieii (unter denen ‘1’iipit1ee1i
luotu no Ladoga—See. die seit 1917 inelit gearlo’itet hatte) ist iii der F’ig.,
S. 4, verdeuthelit. 1 )as Leuelitselnff Storbrotö a wnrde leider iio Septeioöer
(lureli eino Minenexidosion verseiikt, 50 (1455 von (lieser Station epat ere
lie ihu ehtungen nieht vorhegen.
1 )ie Stronii nessungen smd naeh der J\leth ole 2 oit Kehwhrnokiir1 ie’ und
Heiil-knuz ausgefihrt, welehe 1 (eide aus galvaoisiertein Eiseohle Ii gemaeht
win’en: die i)unensu (11(11 (les zvlioderforiairen S”lro-iiiiiokirpers wnren: Ilöhe
2.5 ein, 1 )nrelnoesser II. 5 cm und (1ewieht 4). ;5 En; (he Fhigelgrösse des krenze.
W1H’ 25 54) cm2, dos (1ewieht 2. 5 Kg.
1 las Beol oiehtmesmat-erial ist kemer sneldiel (eli Pröfung unterworfen
worden, nur die ziffernöissinen Bereehmmgen —1(1(1 (latnrheh Ionit-rolliert.
Die Tiihelleji enthalten die \Vindriehttmg 110(1 —starke (in Beauf.) 11111 7,
14 i md 21 lThr, weiter die St-rmnriehtnng und —stiirke ( n ht) för die veruhiede—
ne ( ‘I’ufen. Vör die ltiehtnngen sind init Ilenutzung der Zahlen 1- —-32 ge—
kirzte Bezeielinungen angewainlt, ;vie in der rri1j 2 (S. (1) nöher erkiari
worden ist. 1 )iese Bezeieluumgen sind (hesell)en wie fröher. nut der emzigen
.Xusnolnne, dms för die l{iehtung sN» die Zald 32 inistatt 4) oiigeivmalt ist.
Ausdröeklieh mag mwli lwrvorgeh (1 (eli werden, (lalis als Wmd— und Strmn—
rieldung die Rielö nu. von weleher der \Viml welit, hzw. der Strmn fliesst-,
hezeielmer w-orden isi
Ihlsingfnrs. 1 ml itut för Sleeresforselmng. 1923, Januor.
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